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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rasio Likuiditas, 
Solvabilitas, Rentabilitas, dan Aktivitas terhadap Harga Saham pada perusahaan 
tobacco manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 1999 – 2008. Alat ukur 
yang digunakan adalah current ratio, quick ratio, debt to equity ratio, rasio total 
aktiva dan total utang, gross profit margin, operating ratio, net earning power 
ratio, dan working capital turnover.  Dalam hal ini harga saham yang diteliti 
adalah harga saham perusahaan Tobacco manufaktur yang tercatat di ICMD.  
Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan data 
sekunder berupa laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI. Populasi 
dalam penelitian ini adalah perusahaan tobacco manufaktur yang terdaftar di BEI 
periode  tahun 1999 – 2008. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh 
perusahaan tobacco manufaktur yang terdaftar di BEJ. Metode analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis hipotesis yaitu analisis 
regresi berganda, uji t, uji R
2
 serta menggunakan pengujian asumsi klasik.  
Secara sederhana penelitian ini ingin menguji berapa besar pengaruh dari 
rasio-rasio tersebut terhadap pergerakan naik dan turunnya harga saham, dan 
sejauh mana kemampuan rasio-rasio tersebut untuk memprediksi fluktuasi dari 
harga saham yang ada di BEJ. Hasil dari penelitian ini yang menyebutkan bahwa 
hanya quick ratio yang berpengaruh signifikan terhadap harga saham, sedangkan 
gross profit margin, current ratio, debt to equity ratio, rasio total aktiva dan total 
utang, operating ratio, net earning power ratio, dan working capital turnover tidak 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hasil pengujian asumsi klasik 
menunjukan bahwa dalam penelitian ini adalah BLUE (best, linear, unbiased, 
estimator) atau penelitian ini tidak bias. 
  
 
Kata Kunci : Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Rentabilitas, Aktivitas dan Harga 
Saham 
 
 
